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En el marco de la visita se sostuvo reunión con Milena Tevanovic y la joven dirigente estudiantil Beathe Øgård, de SAIH (El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos) respectivamente y miembros de la junta directiva de esta instancia 
hermana, acompañados por Fernando Matías, Oficial de 
Programa para SAIH-Nicaragua. Con ellos se compartieron 
aspectos fundamentales en el contexto de la URACCAN y 
el Proyecto de Cooperación “Diálogo de saberes y haceres 
fortaleciendo el ejercicio de la autonomía (SAIH-2018-2021)” 
y otros temas relacionados al contexto de la Costa Caribe 
Nicaragüense.
La Dra. Alta Hooker, compartió aspectos descriptivos 
sobre el quehacer de la universidad y la incidencia que ha 
venido realizando esta casa de estudios a nivel nacional e 
internacional, así como el posicionamiento y la construcción 
colectiva de la RUIICAY, una plataforma que ha permitido 
construir puentes de manera holística entre hermanos y 
heramanas que siguen un objetivo en común.
La delegación de URACCAN, también hizo un análisis 
contextual de los desafíos que enfrenta el país, particular-
mente la Costa Caribe nicaragüense, donde los contextos 
vivenciales son totalmente distintos desde la geografía 
misma.
“Nuestra universidad siempre ha sido un espacio de 
diálogo, pluralismo y construcción colectiva en la diversi-
dad.  Esto especialmente en la construcción de autonomía 
en las comunidades y pueblos del Caribe nicaragüense”, 
compartió Hooker.
En el marco del conversatorio realizado con la junta 
directiva y el equipo de trabajo de SAIH, el Dr. Saballos, 
compartió aspectos históricos de los lazos de cooperación 
y el contexto del surgimiento de la Universidad Comunitaria 
Intercultural, así como los procesos implementados por 
esta casa de estudios en materia educativa y de Extensión 
Comunitaria Intercultural, que se materializa en 24 años 
de establecimiento de URACCAN. Asimismo aspectos 
estratégicos sobre la fundación y el caminar de la RUIICAY.
Por su parte Rafael Perdomo, Consejero Mayor del 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), compartió el 
proceso de lucha de la organización y del nacimiento de la 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), como 
una propuesta política y pedagógica para la formación de 
los pueblos indígenas del Cauca.
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